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内容摘要 
消除混合错配安排的影响是目前 OECD 及各个国家所要实现的目标。混合
错配安排是一种国际税收筹划手段，其目的是为了使一笔跨国所得实现双重不征
税。近年来，许多跨国公司利用混合错配安排进行国际税收套利，造成了税基侵
蚀与利润转移问题。因此，OECD 发布了 BEPS 行动计划 2 最终报告以应对混合
错配安排带来的不利后果。本文主要从混合错配安排的定义与分类出发，结合实
践中跨国公司利用混合错配安排进行避税的案例，分析混合错配安排的避税效果，
以揭示其对国际税收环境的影响。并且，对 BEPS 行动计划 2 最终报告在消除混
合错配影响上的最新发展进行评析，为我国在税收协定和国内税法中引入反错配
规则提出建议。 
本文在第一部分梳理了混合错配安排这一概念的产生、发展过程，以及
OECD 的应对方式，认为界定混合错配安排需要从其定义和构成要件来分析，并
发现混合错配安排中的混合金融工具、混合实体以及双重税收居民实体是最值得
关注的类型。 
在第二部分，本文结合案例分析混合错配安排在实践中的避税效果，分别从
混合金融工具、混合实体以及双重税收居民三种类型来分析跨国公司如何利用混
合错配安排进行避税。在此基础上得出，虽然各个国家已经开始意识到这一问题，
但是单一国家的反错配行动并不能有效地消除混合错配安排的影响，要实现这一
目的有赖于达成统一的国际规则的结论。 
在本文的最后，笔者在讨论 BEPS 行动计划 2 最终报告的最新发展以及其影
响的基础上，发现 BEPS 行动计划 2 最终报告中关于修订税收协定范本和国内法
的建议会对各国之间的税收协定产生影响，并认为我国有必要在今后签订的税收
协定以及国内税法中引入反错配规则，包括在税收协定中明确以抵免法代替免税
法，在国内税法中将合伙企业明确为纳税虚体等。 
关键词：混合错配；税基侵蚀；反避税 
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Abstract 
Neutralising hybrid mismatch arrangement is a primary goal which OECD and 
other states are pursuing nowadays. Actually, hybrid mismatch arrangement, aiming at 
double non-taxation, is one of the approaches in international tax planning. In recent 
years, an enormous amount of global corporation commit international tax arbitrage by 
utilizing hybrid mismatch arrangement, which incurs base erosion and profit shifting 
problem. Therefore, in order to tackle the impacts caused by hybrid mismatch 
arrangement, OECD issued the so called BEPS Action 2-2015 Final Report. Based on 
the definition and classification of hybrid mismatch arrangement, combining with 
multinational corporations' tax avoidance practical cases, this paper discusses the 
effects of base evasion of hybrid mismatch arrangement, moreover, its impacts on 
international tax environment. Besides, we intend to place an assessment on the latest 
progress of BEPS Action 2-2015 Final Report in neutralising the influences of hybrid 
mismatch arrangement. Additionally, we recommend that China introduce Anti-
mismatch Rules in Tax Treaties and domestic tax law. 
The first part of this paper, we elaborate the emergence, evolution of hybrid 
mismatch arrangement, and how OECD cope with it. The focus of our study in hybrid 
mismatch arrangement should be its definition and constituents, and the most notable 
types of hybrid mismatch arrangement are hybrid financial instrument, hybrid entity 
payment and dual resident entity. 
The practical effects of tax evasion of hybrid mismatch arrangement are discussed 
in the next chapter. We analyses the mechanism that how global corporations evade tax 
by using hybrid mismatch arrangement, referring several cases of these three kind. On 
such basis, we find that hybrid mismatch arrangement cannot be eliminated by anti-
mismatch action of one single country, despite global awareness of such problem. 
Instead, it entails a united rule across the world. 
Consequently, in the final part, the author finds that the suggestions that revising  
Income and Capital Model Convention and Commentary, and domestic tax law, which 
are mentioned in BEPS Action 2-2015 Final Report, may place great impacts on Tax 
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Treaties between states. Also, we urge the necessity of the introduction of Anti-
mismatch rules to tax treaties and domestic tax law, including the replacement of credit 
approach with exemption approach, and defining partnership as transparent entity in 
domestic law. 
 
Keywords: hybrid mismatch; base erosion; anti-tax avoidance 
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引  言 
在国际税收领域，税基侵蚀与利润转移（以下简称“BEPS”）已经不再是
一个陌生的话题。传统的国际税法是为了推动全球经济贸易的发展而制定的，主
要通过税收协定来减少跨国企业被双重征税，从而鼓励资本、技术以及劳动力等
生产要素的自由流动。而今，经济全球化对跨国公司的发展、交易模式，甚至是
税务都产生了深刻的影响。在全球价值链的模式下，企业的管理、经营、决策都
可以跨国、跨地区进行，诸如苹果、宜家等跨国企业为了降低成本，牟取更大利
润，均在全球范围内进行税务筹划，促使利润向低税地或免税地转移，利用各国
税制差异进行税收套利。①在国际税法上，无论是双重征税问题，还是双重不征
税问题，都不是单一国家采取措施就能避免的，经济合作与发展组织（以下简称
“OECD”）在 BEPS 问题的研究上发挥了重要作用。      
为了加强国际层面上对所得税的管理，OECD 在税基侵蚀与利润转移行动计
划（以下简称“BEPS 行动计划”）中发布了关于混合错配安排、受控外国公司
规则、利息扣除、有害税收实践等问题的报告。本文所研究的混合错配安排的避
税与反避税问题，是 OECD 所颁布的 BEPS 报告中的一部分。在混合错配安排
之下，跨国企业可能会利用混合金融工具、混合实体、双重居民实体等安排，来
获取不正当的税收协定优惠。这会使相关国家的税基受到严重侵蚀，并给税收的
透明度、税制的公平性带来负面影响。 
目前国际上对于混合错配安排的研究和实践主要是基于 OECD 的 BEPS 行
动计划 2 最终报告（以下简称“报告”）、税收协定对于反错配的修订，以及发
达国家颁布的反错配政策和法令。2008 年，美国的 S 型公司②持有德国一家居民
公司股份，由于美国、德国国内税法与税收协定条文之间的交叉影响，在分配股
息时，涉及到混合实体的税收协定优惠待遇的问题。2015 年 5 月 25 日，中国与
智利签订了《中华人民共和国政府和智利共和国政府对所得避免双重征税和防止
                                                        
① 苹果公司利用多项国际税收筹划进行避税安排，包括利用美国和爱尔兰对于居民身份定义的差异，利用
成本分摊协议转移利润，利用混合实体规避受控外国公司规则等，详情请参见：[澳]丁家辉.iTax——苹果
公司的国际避税结构和双重不征税问题（下）[J].陈新译，国际税收，2015，（4）：27-31.宜家公司在国际
税收筹划中，利用多层复杂的公司架构，荷兰导管公司，金融工具以及低税地进行避税，详情请参见：张
耀文.宜家集团对中国企业跨国经营的启示——国际税务筹划角度[J].财政科学，2016，（10）：92-99. 
② S 型公司是将公司税转嫁到股东个人税的一种公司类型，详情请参见姜浩.美国联邦公司税法制度研究
[M].北京：中国政法大学出版社，2009. 
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逃避税的协定》。①该协定的第十条第二款提到，如果缔约国双方的法律对一项所
得的处理不同，缔约双方主管当局应协商以避免错配。2015 年，OECD 发布了
《BEPS 行动计划 2：消除混合错配安排的影响》的最终报告。②2015 年 12 月，
英国颁布了《反混合条例》，并于 2017 年 1 月 1 日正式实施，这使英国成为了
OECD 成员国中首个颁布反混合错配法律文件的国家。③ 
虽然混合错配安排还没有在中国产生严重的 BEPS 问题，但中国作为全球最
大的发展中国家，也积极地参与了 BEPS 行动计划的制定。国际税收格局在 BEPS
行动计划的引导下，将产生新一轮的变革，虽然该行动计划的研究成果只是建议
性的，而非强制性的。但是，考虑到不论是发达国家还是发展中国家目前对于税
收这一重要财政收入来源的重视，必将或多或少的采纳其合理建议，而国际税收
是牵一发而动全身，以中国目前在全球贸易中的重要地位，自然不能置身事外。 
需要说明的是，我国目前对于混合错配安排的研究和实践还较少，尚未形成系统
性学说。本文将主要根据报告的研究成果，结合国外相关实践，对目前主要的几
种混合错配形式进行研究，遵循从理论到实践的思路，以求为我国在跨境贸易中
应对混合错配安排产生的避税问题提出建议。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
① 《中华人民共和国政府与智利共和国政府对所得避免双重征税和防止逃避税的协定》（2015）. 
② OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
③ 黄晓珊.英国反混合条例初析[J].国际税收，2016，（7）：51-55. 
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第一章 混合错配安排概述 
    传统国际税法领域，避免跨国企业被双重征税是一个研究的重点，税收协定
正是因此而产生，而混合错配安排是在税收协定已经发展得相当完善的情况下产
生的新问题。它使得本应为了协调各国税收管辖权的税收协定，成为当今跨国企
业利用的对象。大量的跨国企业，为了能降低国际贸易中的税收成本，利用税收
协定及各国税制的差异，进行激进的税务筹划，从而实现双重不征税的结果，同
时也使得各国政府的税基被侵蚀。 
第一节  混合错配安排的产生和发展 
当各个国家（地区）由于税制差异，对某些所得或者实体在征税上有不同规
定时，就会产生混合错配，而跨国公司正好可利用这一点以避免在任何一个国家
（地区）缴纳税款。①2013 年以来，OECD 陆续发布了 15 项 BEPS 行动计划报
告，其中将“消除混合错配安排的影响”列为第 2 项。②2015 年，经过多次开会讨
论与专家咨询，OECD 发布了关于混合错配安排的最终报告及注解。③ 
一、 混合错配安排的产生 
跨国企业利用混合错配安排规避企业所得税，在跨境贸易中实现双重不征税
的目的。报告指出，“无税或者低税本身并非引起关注的原因，但是如果在此基
础上人为地割裂应税所得与产生该所得的经营活动，就会使其成为被关注的原
因”。④根据报告的研究成果，混合错配安排是跨国企业最常用的规避所得税的手
段之一。通常，跨国企业利用混合实体、混合金融工具以及反向混合安排等带来
的错配结果，使得一笔跨国所得在国家（地区）之间实现双重不征税。具体而言，
包括人为地使同一笔支付在不同的税收管辖区实现双重扣除、使同一笔支付在不
同的税收管辖区均不计入应纳税所得额，或者通过税务筹划使得同一笔支付同时
享受不同税收管辖区的税收优惠等。同时，报告也提出，目前只能确认在一笔跨
境贸易中，至少有一个国家（地区）遭受了税收损失，但不论是哪个国家（地区）
因此而导致其总体征税额的减少，都将影响税收的公平性、透明性，并损害国际
                                                        
① THOMSON REUTERS. European Union Re-boots its Common Corporate Tax Base Proposal[J]. Federal Taxes 
Weekly Alert, 2016, 62(11): 4. 
② OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
③ 同上注. 
④ 同上注. 
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竞争。① 
值得我们注意的是，近年来不论是发达国家还是发展中国家都逐渐开始关注
BEPS 问题。对于西方发达国家，一部分遭受 2008 年金融危机打击的国家开始
关注国家财政问题，他们发现许多跨国企业，利用国际税收筹划来规避税收，造
成了国家财政损失。对于像中国这样的发展中国家而言，税收是国家财政收入的
一项重要来源，税基侵蚀使得本来税收收入就匮乏的发展中国家在发展经济和提
供公共服务时严重缺乏资金。而且，混合错配安排所造成的双重不征税情况，也
是违反国际税法原则的做法。 
鉴于以上背景，笔者认为产生混合错配安排的原因可以分为两大类： 
第一，经济原因。税收是企业的经营成本之一，为了追求利润最大化，跨国
企业在国际贸易中必然会进行税收筹划，以求降低税务成本。混合错配安排是对
国际税法规则的巧妙利用，是一种不违反法律的合理避税行为，既规避了法律风
险，又达到了避税的目的。 
第二，法律原因。为了促进国际贸易，避免跨国企业被双重征税，税收协定
应运而生。在解决国家间双重征税的矛盾中，税收协定发挥了重要的作用。然而，
随着贸易模式日渐多样化，各国的税制与税收协定难以适应全球经济模式的发展，
产生了许多漏洞，导致如今各国的税收优惠政策与税收协定成为了跨国企业利用
来进行避税的对象。同时，由于各国间税收情报交换系统还未完全的确立，税收
不透明也使得跨国企业在利用混合错配安排进行避税时得心应手。 
二、 混合错配安排的发展过程及 OECD 的应对 
混合错配安排中最先引起人们关注的是混合实体问题。具体而言，即签订税
收协定的缔约国双方由于各自税法上对于合伙企业所得税不同的规定，使双方对
于合伙企业所得应适用的税收协定条款存在不同的解释，理论上将这种分歧称为
“识别冲突”。②在“识别冲突”的影响下，就产生了混合实体，并容易造成双重不征
税的情况。OECD 为了应对这种情况，于 1999 年发布了一项关于合伙企业适用
税收协定范本的报告（以下简称“合伙企业报告”）。③该报告中提出了相应的解决
                                                        
① BRAUNER, YARIV. What the BEPS[J]. Florida Tax Review, 2014, (16): 55- 111. 
② 廖益新.国际税收协定适用于合伙企业及其所得课税问题[J].上海财经大学学报，2010，12(4):19-26. 
③ OECD. The Application of the OECD Model Tax Convention to Partnership, Issues in International 
Taxation[D]. Paris: OECD, 1999. 
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对策，包括混合实体的认定以及如何享受税收协定的优惠等问题。①                                    
随着经济全球化、跨国资本加速流动，产生了“集合投资工具”，即一种混合
了多种投资工具来进行的间接投资，也就是混合金融工具的一种。这种混合金融
工具的产生引发了一系列的征税问题。因此，2010 年版本的 OECD 税收协定范
本中，对混合金融工具征税的问题进行了修订。其中，纳入了 2010 年 OECD 发
布的《集合投资工具收入享受税收协定待遇》报告的内容。②修订后的税收协定
范本对集合投资工具在定义及享受税收协定优惠的资格上进行了规定，同时也提
出了跨国企业可能利用此种投资安排进行税收套利的可能性，希望各国予以重视。
③ 
在随后的几年，随着跨境贸易的发展和全球价值链的形成，越来越多的跨国
公司利用各种类型的混合错配安排来避税，混合错配安排类型日渐多样化。为了
应对层出不穷的混合错配安排产生的避税问题，OECD 陆续发布了《解决涉及银
行亏损的税务风险》、④《通过进取性税务筹划利用企业亏损》、⑤《混合错配安排：
税务政策和合规问题》⑥等研究报告。 
2013 年，随着混合错配安排造成的影响越来越大，OECD 和 G20⑦呼吁各国，
就应对混合错配安排的影响提出国内法设计和修定税收协定范本的建议。因此，
OECD 启动了 BEPS 行动计划，并陆续发布了 15 项行动计划报告，其中第 2 项
行动计划报告名为“消除混合错配安排的影响”，以便统一国际层面上对所得税管
理，防止混合错配安排被用于作为引起 BEPS 问题的工具。⑧2014 年的中期报告
⑨和 2015 年的最终报告⑩及注释收集了近年来各国在应对混合错配的实践成果，
                                                        
① OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
② OECD. Granting of Treaty Benefits with Respect to the Income of Collective Investment Vehicles[D]. Paris: 
OECD, 2010. 
③ OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
④ OECD. Addressing Tax Risks Involving Bank Losses[D]. Paris: OECD, 2010. 
⑤ OECD. Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning[D]. Paris: OECD, 2011. 
⑥ OECD. Hybrid Mismatch Arrangement Tax Policy and Compliance Issues[D]. Paris: OECD, 2012. 
⑦ G20 国集团，于 1999 年 9 月 25 日由八国集团（G8）的财长在德国柏林成立的国际经济合作论坛，属
于非正式对话的一种机制。主要成员：中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、法国、德国、印度、印
度尼西亚、意大利、日本、韩国、墨西哥、俄罗斯、沙特阿拉伯、南非、土耳其、英国、美国以及欧盟。 
⑧ OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 Base 
Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
⑨ OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2014 Interim Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2014. 
⑩ OECD. Neutralising the Effect of Hybrid Mismatch Arrangement, Action 2- 2015 Final Report, OECD/G20 
Base Erosion and Profit Shifting[D]. Paris: OECD, 2015. 
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对混合错配安排进行了系统的研究、分类，并提出了相关建议。 
为了针对混合错配安排中引起各国最新关注的“分支型错配问题”，① OECD
于 2016 年 8 月 22 日对此问题发布了征求意见稿，在 2015 年最终报告的基础上
进行了国内设计的研究。征求意见稿的主要目的是为了确定是否应当将“分支型
错配”纳入报告中，采用报告所提出的建议进行处理。2016 年 9 月 23 日，英国
银行家协会（BBA）、欧洲金融市场协会（AFME）、德国工业联合会（BDI）、欧
洲商会（CFE）、荷兰银行协会（NVB）、国际税务联合会（IAPT）、美国国际商
业委员会（USCIB）等机构对此做出了回应。② 
第二节  BEPS 行动计划 2 最终报告对混合错配安排的界定 
由于跨国企业通过混合错配安排能实现双重不征税的税收利益，因此报告将
其作为研究重点之一。然而，要给混合错配安排下一个准确无争议的定义是相当
困难的，因为目前各国还未就混合错配的定义达成一致看法，通常要根据不同的
实践才能全面理解其定义。本文将以报告为基础，全面地定义混合错配安排。 
一、 OECD 对混合错配安排的一般定义 
OECD 于 2015 年发布的报告中，对混合错配安排既给出了一般定义，也根
据不同类型的混合错配工具对其进行了单独的定义，可见于报告的第 1 项、第 3
项、第 4 项、第 6 项和第 7 项建议的第三段。③ 
混合错配安排一般性的定义，是指跨国企业利用不同税收管辖区在法律、政
策上对于实体或金融工具等的不同规定以及差异化处理，实现税务处理结果的错
配，从而达到双重不征税的目的。④在报告中，混合错配的定义是根据其对混合
金融工具规则、可忽略混合支付规则、反向混合规则、可扣除混合支付规则和双
重税收居民规则的描述，归纳整理得出的。如果导致双重不征税的错配结果可以
归因于纳税人持有混合金融工具、投资者利用反向混合工具支付、支付方允许扣
除但收款方不认可其支付、支付方扣除可抵减非双重计税收入等情形，那么就会
被认为是混合错配安排。 
结合报告所描述的具体实践类型，可以从混合错配安排所期望达到的税务结
                                                        
① OECD. Public Discussion, Action 2- Branch Mismatch Structures, OECD/G20 Base Erosion and Profit 
Shifting[D]. Paris: OECD, 2016. 
② 同上注. 
③ 同上注. 
④ 同上注. 
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